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Ur okunan TV, radyo ve video sayfası
•  7 yıl önce TV'de izlediğimiz oyun bu gece yine ekranda
‘ ‘Bir Adam Yaratmak’ ’
Necip Fazıl Kısakürek'in 1937’de yazdı­
ğı 3 perdelik tiyatro oyunu, 100 bin li­
raya TV dizisi oldu. Bu gece üç bölümü 
birarada yayınlanacak film Sait Halim 
Paşa Yalısı nda 20 günde çekildi
GEÇEN yıl kaybettiğimiz ünlü yazar Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında yazdığı, yedi yıl önce TV’de yayınlanan “ Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, bu gece ekrana gelecek.
1937-1938 tiyatro sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından üç perdelik 
bir piyes olarak oynanan “ Bir Adam Yaratm ak’T ekran için TRT yapımcıların­
dan Ahmet Beyazıt hazırladı, Yücel Çakmaklı yönetti.
100 BİN LİRAYA
Yedi yıl önce 100 bin liraya malolan dizi, Yeniköy’de Sait Halim Paşa Yalısı’n- 
da çekildi. 20 günde hazırlanan oyunda başlıca rolleri Ahmet Mekin, Suna Yü- 
dızoğlu, Şaziye Moral, Sema Koçak, Süleyman Turan, Turgut Borak, Kenan Pars, 
Feridun Çölgeçun ve Lütfı Seyfullah paylaştılar.
OYUNUN KONUSU
Üç bölüm halinde yayınlanan “ Bir Adam Yaratmak” , bu gece TV ’de tek bö­
lüm olarak ekrana gelecek. Konusu şöyle:
Ünlü bir oyun yazan olan Hüsrev’in son oyunu kam uoyunda büyük bir tartış­
ma açmıştır. Oyunun kahramanı ile yazarın hayatı büyük benzerlikler taşım akta­
dır. Tartışm alar gitgide büyür ve yazar sonunda kendi sonunun da oyunun 
kahram anına benzemesinden korkmaya başlar.
Bu gece izleyeceğimiz “ Bir Adam Yaratmak”  adlı TV filminde Suna Yıldızoğlu 
ile Ahmet Mekin başrolde oynuyorlar.
§  Necip Fazıl Kısakürek'in kurduğu yayınevini 
oğlu yönetiyor
Babasının kitaplarını 
yayınlıyor
Necip Fazıl Kısakürek’ in kurduğu yamevinde oğlu Mehmet Kısakürek babasının 
eserlerini yayınlıyor.
# M ehm et Kısakürek, 
"Onun ölümünden 
sonra vasiyetini yeri­
ne getirerek eserleri­
ni titizlikle yayınla­
maya devam ediyo­
rum'' diyor
B U gece ekranda izleyeceğimiz, “ Bir Adam Yaratmak” adlı oyunun yazan Necip Fazd Kı- 
sakürek’in oğlu Mehmet Kısakürek, 
“ Babamın kurduğu yayınevinde, onun 
eserlerini yaşatacağım” diyor. Mehmet 
Kısakürek, babasının kurduğu yayıne­
vini yönetiyor ve onun eserlerini belli bir 
sıra içinde yayınlıyor.
BABA VASİYETİ
Mehmet Kısakürek, babasının kur­
duğu yayınevi için şunları söylüyor: 
“ Babam 1943 yılından beri bu ya­
yınevinde bir fikir dergisi çıkarıyordu. 
1973 yılından itibaren de dergi yerine 
kitaplarını belli bir sıra içinde çıkarma­
ya başladı. O zamandan beri birlikte 
çalışmaya başladık. Onun ölümünden 
sonra, vasiyetini yerine getirerek, eser­
lerini yayınlamaya devam ediyorum. 
Babamın titizliğine o denli alışmışım ki, 
kitabın çerçevesinden, kapağına kadar 
hep “ O olsa nasıl isterdi" diye düşü­
nerek çalışıyorum.”
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